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STIHOVI VO POTRAGA 
PO METAFIZI^KOTO 
 
U{te so samiot naslov avtorot Radovan 
P. Cvetkovski ja najavuva dominantnata 
osobenost na stihovite od negovava najnova 
zbirka. Sonot i pret~uvstvoto se kategorii koi 
izleguvaat od ramkite na ona {to nie go 
definirame kako stvarnost ili realnost ili 
svet na fizi~koto i vleguvaat vo ramkite na 
irealnoto, nestvarnoto, odnosno vo onoj pros-
tor {to nie go narekuvame svet na metafi-
zi~koto. Site pesni vo ovaa zbirka na Cvet-
kovski, vsu{nost, pretstavuvaat potraga po 
neovozemniot svet, potraga po sinorot me|u 
"ovoj# i "onoj# svet, me|u svetot na `ivotot i 
svetot na smrtta. Taa potraga po "drugiot svet#, 
kako {to mo`e da se pro~ita vo stihovite i 
me|u stihovite od ovaa poetska kniga, naj~esto e 
zaludna, bezrezultatna, no vo taa samoizmamna 
~ovekova potraga ostanuva ne{to {to go krepi 
~oveka i natamu i do beskraj da ja prodol`i 
potragata, a toa e nade`ta. Lirskiot subjekt, 
zna~i, e postaven na taa granica me|u realnoto i 
irealnoto i negovata krajna cel ne e da go 
pronajde ili da go otkrie toj nepoznat svet, ami 
preku taa potraga da ja za~uva nade`ta deka 
utre, zadutre ili vo sledniot mig mo`ebi }e ja 
pronajde portata koja gi vrzuva dvata odvoeni 
svetovi. Ovoj fakt ni dava za pravo da go 
eliminirame onoj prvi~en vpe~atok pri ~ita-
weto na pesnive deka stanuva zbor za pesi-
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misti~ki stihovi vo koi provejuvaat bolkata, 
tagata, makata koi n¢ vodat kon beznade`nosta. 
Vpro~em, tokmu tie kategorii kako {to se 
tagata, bolkata, makata, kopne`ot i mnogu drugi 
koi se sli~ni na niv go potvrduvaat postoeweto 
na nade`ta deka, sepak, tamu nekade vo sonot 
ili, pak, vo imaginacijata }e go pronajdeme toj 
drug svet, toj metafizi~ki prostor vo koj sme go 
zagubile najskapocenoto, najsakanoto i najpo-
sakuvanoto. Tokmu zatoa kako dominantni struk-
turni elementi vo ovaa poetska kniga se 
javuvaat kategoriite od metafizi~ki vid kako 
{to se sonot, se}avaweto (mentalen seting), 
imaginacijata, pret~uvstvoto (intuicijata) i 
sli~no. Temelot za vakvata semanti~ka kompo-
zicija na zbirkata e postaven so onaa stara i 
ve~na tema za qubovta, odnosno za zagubenata 
qubov, zagubenata ubavina, zagubenata sre}a, 
is~eznatata radost. Otsustvoto na sakanata od 
ovozemniot svet, zna~i, e po~etnata to~ka od 
koja natamu se gradat stihovite vo zbirkata 
"Sonuvano pret~uvstvo# na Radovan P. Cvet-
kovski. No, interesno e toa {to taa startna 
pozicija avtorot ovde ja postavuva na granicata 
me|u otsustvoto i prisustvoto, odnosno na me|a-
ta me|u ovoj ovozemen svet i onoj neovozemen 
svet. Otsustvoto na qubenata ovde (vo fizi~-
koto) istovremeno go ozna~uva i prisustvoto na 
qubenata onamu (vo metafizi~koto). Kako for-
malni pokazateli na toj sinor me|u realnoto i 
irealnoto se javuvaat simbolite od tipot skali, 
bregovi, prevalci, krugovi i sli~no. Preminot 
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(portata) me|u dvata sveta e ona jadro koe 
pretstavuva presek od kategoriite otsustvo - 
prisustvo, odnosno prostorot od koj i vo koj se 
ra|a, se slu~uva i `ivee stihot, odnosno 
pesnata. Prevalecot e naj~estata poetska 
metafora za toa jadro vo koe se sogleduva 
simbiozata otsutno - prisutno. Na primer vo 
naslovnata pesna "Soneto pret~uvstvo: 
 
Jas i ti 
Sekoj na svojot prevalec - 
ni odvamu 
ni ottamu. 
 
No, i vo pesnata "Nagore i nadolu po 
prevalecot#: 
 
I zafati Taa nadolu od prevalecot. 
Si pomisliv: 
Ista kako od sekoga{ {to si be{e. 
Ne tivnuva{e... vjasa{e... 
Vjasa{e zaedno so dobrinata. 
 
Do kade sme 
od prevalecot nadolu?! 
 
Identi~na semanti~ka funkcija vo ovaa 
poetska zbirka vr{i i metaforata skala - skali 
{to ja markira binarnata opozicija gore - dolu. 
Vo pesnata "Raspnat#, na primer: 
Ugore 
i visoko 
i beskrajno. 
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Do nego kako po skali. 
 
Udolu 
i dlaboko i {iroko. 
Temno... 
 
Bregot, isto taka, e metafora-simbol za 
izdvoenosta, odnosno za granicata me|u fizi~koto i 
metafizi~koto, me|u otsutnosta ovde i prisutnosta 
tamu. So ovaa metafora se sugerira oddale~enosta 
me|u dvata sveta. Taka e vo mnogu pesni, no 
najtipi~no e toa vo pesnata "Jas i senkata#: 
 
Jas stojam na bregot 
i go o~ekuvam vetrot 
da mi otvori vrata 
senkata so prvite yvezdi 
da ja priberam. 
 
Krugot kako eden od dominantnite 
strukturni elementi vo najnovava poetska zbirka na 
Cvetkovski vr{i pove}e funkcii, odnosno se javuva 
kako polisemi~en stihotvoren element. Toj ja 
simbolizira zatvorenosta i oddale~enosta na dvata 
sveta (realno - irealno), no istovremeno toj stanuva 
metafora za onoj mitski cikli~en krug na 
zavr{uvawe i obnovuvawe na `ivotot. I tokmu vo 
ovaa funkcija na simbolot krug ja gledame ve}e 
poso~enata transformacija na pesimizmot vo 
optimizam koja{to, pak, od svoja strana ja ra|a 
nade`ta. @ivotot e smrt, no i smrtta e `ivot koj 
prodol`uva vo seprisutnata otsutnost na sakanata, 
na izgubenata qubov. Pesnata "Sega i jas ne sum 
tuka# e solidna potvrda za toa: 
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Podavavme race 
i se oddale~uvavme. 
Eve sum, kaj si ti? 
Slu{a{, kaj si ti? - ja pra{uvav vo sonot. 
A taa zaminuva{e bez zbor 
kako so krenata raka. 
 
Poleka go zatvora{e svojot krug 
 
Odavde ostanav sam, 
ta i jas kako da krevav raka. 
Racete i na obajcata 
ni ostanaa krenati. 
I tolku, samo u{te malku, 
u{te malku ja gledav vo sonot. 
 
Sega i jas ne sum tuka. 
 
Naslovot na pesnava ja implicira otsutnosta 
na lirskiot subjekt, no i otsutnosta na qubenata po 
koja se kopnee. Na semanti~ko nivo, zna~i, se odviva 
eden imaginaren proces na pribli`uvawe na 
sakanata kon lirskiot subjekt vo eden mentalen 
hronotop. Toa e nade`ta, verbata vo neuni{tlivosta 
na `ivotnata sila na qubovta. Paradoksalno, no 
vistinito: vistinata, onaa bolna vistina tuka 
ednostavno e nemo}na: 
 
^ekam jas 
i ne £ veruvam na vistinata. 
Toa taka mislata me mami. 
Prelaga nekoja kako vo son. 
 
Tokmu vo ovie strukturni elementi 
(prevalec, skala, breg, krug, son, verba nade`) ja 
gledame su{tinskata poraka (semantizmot) na 
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seta stihotvorna konstrukcija vo ovaa poetska 
kniga na Radovan P. Cvetkovski, a taa poraka 
veli deka i vo pesimizmot ima optimizam, i vo 
beznade`nosta ima nade`, i vo prelagata (ili 
samoprelagata) se krie golema vistina. Vistina 
koja veli deka qubovta, onaa vistinskata i 
~ista i nevina kako detska du{a, nikoga{ ne 
umira. Osudena e taa qubov na ve~en `ivot. 
Zrelosta na stihot doa|a so `ivotnoto, 
no i so poetskoto iskustvo. Ednostavnosta na 
pesnata e najo~igledniot i najsigurniot 
pokazatel za nejzinata zrelost. Radovan P. 
Cvetkovski so negovata najnova poetska kniga 
poka`uva deka i po desette zbirki (ova e negova 
edinaesetta stihozbirka) ima u{te mnogu{to da 
ka`e i deka najte{ko i najslo`eno 
stihotvorstvo e ona koe se gradi so ednostaven 
stil i se konstruira od najobi~ni, sekojdnevni 
ne{ta. "Soneto pret~uvstvo# e poetska zbirka 
koja, sosema o~ekuvano, nudi mo{ne solidni 
kni`evno-tvore~ki rezultati. Nejziniot avtor, 
Radovan P. Cvetkovski, sozdal edna prekrasna 
poetska apoteoza na besmrtnosta na qubovta vo 
i od ^ovekot. 
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